




























































Headline Imbuhan untuk atlet Kedah raih pingat Mukhriz
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 23 Jun 2013 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Sukan Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 189 cm²
AdValue RM 974 PR Value RM 2,922
